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Introduction
Methods 
◦ ◦
Item Composition 
Ingredients  
Corn 64.5 
Soybean meal  15 
Sunflower meal 7.8 
Meat & bone meal 3.0 
DL-Methionine 0.05 
Lime stone 8.2 
Di-calcium phosphate 1.0 
Salt 0.2 
Vitamin & mineral premix* 0.25 
Calculated nutrient level 
Metabolizable energy (Kcal/kg) 2753 
Crude protein 16.0 
Calcium 3.45 
Phosphorus 0.62 
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Results 
Item Yeast level (%) 
Control 0.10 0.15 0.20 P-value 
Feed intake 
(g/hen/day) 
79.72 ±7.97 78.3 ±9.06 82.27 ±6.7 83.61 
±5.3 
0.21 
Egg yield (hen-
day basis (%) 
83.20±7.94b 83.9±6.9b 87.1±6.8a 88.6±6.9a 0.02 
Egg size/weight 
(g) 
59.85±0.67 59.40±0.45 59.41±0.4 59.7±0.6 0.80 
Egg mass 
(g/hen/d)* 
49.80±0.68b 49.88±0.6b 51.79±0.58a 52.9±0.6a 0.01 
Feed efficiency (g 
feed: g egg mass) 
1.60±0.04 1.57±0.10 1.59±0.08 1.58±0.05 0.21 
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